
















































人々の系列を一瞥すると．グラートマン（ 1 9 1 3 ) (3), フッテン
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利用した地形図は明治14年浪lj図 2万分の 1 川崎駅．荏田村．
昭和14年． 4 1年 2万5千分の1の川崎．荏田図幅である。
との地域は多摩丘陵南端部氏位置しているが．鶴見川の本支流が樹
枝状に丘陵に切タ込んでお!J.そのJ1が開析した浅い谷底平野と高度























































































































三ノ原 3 5 4 
中村 2 0 2 
宿 35 
森 3 1 。
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